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㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ၥ㢟ࡢᡤᅾཬࡧ◊✲࡟⮳ࡿ⫼ᬒ
 ᰯෆእ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ◊✲఍ࡸᏛᰯ⾜஦➼࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ཯┬⫋ဨ఍㆟➼࡛㸪ẖᖺࡢࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢヰ
ࡍࡇ࡜ࡸ⪺ࡃࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ
ࠕே๓࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
ࠕヰࡢෆᐜࢆࡋࡗ࠿ࡾ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
ࠕ཭ࡔࡕࡢពぢ࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦ᦬ࡣ㸪ᩍᖌࡀඣ❺ࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼
࡚┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪᪥ࠎࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚㸪ඣ❺࡟ồࡵ
ࡿ฿㐩ᗘࡀ␗࡞ࡾ㸪ホ౯ࡶ᭕᫕࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ヰࡋࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿάືࡣ㸪᪥ࠎ㸪⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪≉࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ヰࡋࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άື࡟㛵
ࢃࡿᣦᑟࡀ㸪ඣ❺ࡢヰࡍຊࡸ⪺ࡃຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞
ࡀࡽ࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
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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ⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࡢࠖ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᑐヰࡢᏛ⩦άື࡜ࡋ࡚㸪ࠕᏊ౪ྠኈࡸᏊ౪࡜ᩍ⫋ဨ
ࡀ㸪஫࠸ࡢ▱ぢࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼࠶ࡗࡓࡾ㸪㆟ㄽࡋࡓ
ࡾ㸪༠㆟ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑐヰࡣ㸪┦ᡭࡢヰࢆཷࡅ࡚ᛮ⪃ࡋ࡞ࡀࡽヰࡍά
ື࡛࠶ࡾ㸪᪥ᖖ⏕άࢆ㏦ࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᑐヰ࡟╔┠ࡋ㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ヰࡍࡇ࡜ࡸ⪺ࡃࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡿ㝿ࡢ᭷ຠ࡞どⅬ࡟࡞ࡿࠋᑐヰ࡟ࡘ࠸ ࡚
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◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ㸰ࡘࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ㸯ࡘࡵ
ࡣ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢᑐヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᛮ⪃≧ἣ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘࡵࡣ㸪ࠕヰࡍࡇ࡜࣭
⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡢ㡿ᇦࡢᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑐヰ࡟
↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡀ㸪ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿
࡟ࡘ࠸࡚᥈ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
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ࡽࡢඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ඣ❺ࡢᑐ
ヰࡢᛮ⪃≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋḟ࡟㸪ᩍ⫋ᑓ㛛
ᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢ
ᑐヰࡢグ㘓ࡸᏛ⩦ࣉࣜࣥࢺࡢグ㏙➼࠿ࡽศᯒࡋ࡚
࠸ࡃࠋࡲࡓࠕヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡢ㡿ᇦࡢᩍ⛉
᭩ᩍᮦ୕┬ᇽ㸪ᮾி᭩⡠ࢆ⏝࠸࡚㸪ᑐヰࡢほⅬ
࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ
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㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
ᑐヰ࡜ㄽ⌮ⓗᛮ⪃࡜ࡢ㛵ಀᛶ
ᑎ஭ࡣ㸪ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡀᙉࡃാࡃࡢࡣ㸪
ே㛫ࡀࠕ┦ᡭࡢᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺┦ᡭព
㆑ࡸࠕ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ࡝࠺ࡋ࡚ࡶఏ࠼ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺
┠ⓗព㆑࡞࡝ࢆᣢࡗ࡚㸪ே࡜ᑐヰࡍࡿ᫬࡛࠶ࡿ࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛㸪஫࠸ࡢ❧ሙࡸ⪃࠼ࢆᑛ
㔜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ゝㄒࢆ㏻ࡋ࡚㐺ษ࡟⾲⌧ࡋࡓࡾ⌮ゎ
ࡋࡓࡾࡍࡿຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪୍ே୍ேࡀ࡝ࢀ
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







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஭ୖࡣ㸪᫝࠿㠀࠿࡜࠸࠺஧⪅ᢥ୍ⓗ࡞⪃࠼࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ࠕ㸯ᖺ⏕ࡀ࠸ࡿ࡜ࡁࡣࠖ࡜࠸࠺᮲௳ࡘࡁࡢ
㈶ᡂពぢ࡟ὀ┠ࡋ㸪ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪஭ୖࡣ㸪ㄽ⌮ࡀࡶ࡜ࡶ࡜⚾ࡓࡕࡢ᪥ᖖ౑
࠺ゝㄒࡢ୰࡟ධࡗ࡚࠾ࡾ㸪ẕㄒࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃ୰
࡛⮬↛࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠕㄽ⌮ࢆ౑࠸࡞ࡀࡽᑐヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺
࡟⮬ぬࡉࡏࡓࡾ㸪ࠕ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢ➽㐨ࡀṇࡋ࠸ࡢ࠿ ࠖ
ࢆ཯┬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࡼࡾ῝ࡲࡾࡢ࠶ࡿᑐ
ヰࢆ⏕ࡴ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋඣ❺࡟㸪ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࢆ⏝
࠸ࡓᑐヰࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢᙺ๭ࡀ኱
ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢᑐヰࡢぢ᪉
㔝୰ࡣ㸪ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀാࡃሙ㠃࡜ࡋ࡚㸪
ࠕ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿ᫬ࠖ࡜ࠕ┦ᡭࡢ┿ពࢆ࡜ࡽ
࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ᫬࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ᑎ஭࡜ྠᵝ࡟㸪ᤵ
ᴗ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢᑐヰ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
࡜ࡁࡢᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡀ⫱ࡘ
࡜ࡋ㸪ᑐヰࢆ⏕ࡴᏛ⩦ㄢ㢟ࡢタᐃࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㔝୰ࡣ㸪⮬ศ࡛࡝ࢇ࡞ᛮ⪃ࡀാ࠸ࡓ࠿ࢆព
㆑ࡋࡓ᫬࡟ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡀ⫱ࡘࡇ࡜࡟ࡶゐࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⮬ศࡢᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿሙ㠃ࢆ㸪ᤵᴗ࡟
ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㔝୰ࡣ㸪⮬ศ࡛࡝ࢇ࡞ᛮ⪃ࡀാ࠸ࡓࡢ࠿
࠿ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰࡛㸪ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜
࡬ࡢ౯್ࢆឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ูࡢሙ㠃࡛ࡢᑐヰ
࡛ࡶ㸪ᛮ⪃ࢆാ࠿ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ୍᪉࡛㔝୰ࡣ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢᑐヰࢆぢࡿ
㝿ࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄢ㢟ࡸၥ㢟࡟ᑐࡍࡿඣ❺ࡢ
⪃࠼࡜ࡑࡢ᰿ᣐ࣭⌮⏤ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ㝿ࡢᛮ⪃࡛࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔝୰ࡣ㸪ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢᛮ⪃ࢆᛮ⪃
ᵝᘧ࡜࿧ࡧ㸪౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ㸯ࡘࡀ௨ୗ
ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
࠙㔝୰ࡀ♧ࡍᛮ⪃ᵝᘧࡢ౛ ࠚ










 ࡇࡢ஧ேࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪㔝୰ࡣ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸿ࡀࠕኟࡳ࠿ࢇࠖࢆ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓࡇ࡜࡛
㹀ࡢⓎゝࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ㹀ࡣࠕ⚾ࡣ㸿ࡉࢇࡣ㸪ኟ
 ࡳ࠿ࢇࡣఱ࠿ࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡽ࠼ࡣྠ
 ࡌࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪ఱࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ㐪࠺ࠖ
 ࡜࠸࠺ẚ㍑ࡢᛮ⪃ࡀࡣࡓࡽ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㔝୰ࡣ㸪ඣ❺ࡢᑐヰ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠
ࡋ㸪ඣ❺ࡢᛮ⪃ᵝᘧ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜
ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
ᤵᴗᐇ㊶
 ௨ୖࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩࡢ
ᶵ఍ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢᑐヰ࡟╔┠ࡋࡓᅜㄒࡢᤵ
ᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ ᑐ㇟  ᒣᙧᕷෆ㸿ᑠᏛ ᰯ 㸴ᖺ⏕
ղ ༢ඖྡ ࠗ㫽⋇ᡙ⏬࠘ࢆㄞࡴ
    㧗⏿໏ⴭ ගᮧᅗ᭩
ճ ᐇ㊶᫬㛫 㸵᫬㛫
 ẖ᫬㛫㸪ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ゎỴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ㄢ
㢟ࢆタᐃࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢᑐヰࢆᛮ⪃࡟╔┠ࡋ࡚ほᐹ
Ꮫ⣭άືࡢ᫬㛫ࠕ㞟ᅋⓏᰯࡢ᫝㠀ࠖ࡟ࡘ࠸ ࡚

㸿ୖ⣭⏕ࡔࡅ࡞ࡽ㸪࡞࡟ࡶิࢆࡘࡃࡗ࡚ᅛࡲ
 ࡗ࡚࠸࠿࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡅ࡝㸪㸯ᖺ⏕ࡀ࠸ࡿ
 ࡜ࡁࡣ༴࡞࠸࠿ࡽ࡞࠶ࠋ
㹀ࡑ࠺ࡔ㸪㸯ᖺ⏕ࡀ࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㞟ᅋⓏᰯࡋ ࡚
 ࠸࡞࠸࡜ࡁࡣ㸪ࣂࣛࣂ࡛ࣛ࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ
 ࡽ࠸࠸ࠋ
ࠕⓑ࠸ࡰ࠺ࡋࠖගᮧ㸲ᖺୖࡢᐇ㊶࠿ࡽ
࠙ㄢ㢟ࠚ
ࠕ᭱ᚋࡢ୍ᩥࠗ ㌴ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡲࡔ࠿ࡍ࠿࡟㸪ኟ
ࡳ࠿ࢇࡢ࡟࠾࠸ࡀṧࡗ࡚࠸ࡲࡍ ࡣ࠘㸪࠸ࡿ࠿ࠖࠋ
㸿ࠕ࡟࠾࠸ࡲ࡛ࢃࡓࡋ࡟࡜࡝ࡅࡓ࠿ࡗࡓࡢ ࡛
  ࡋࡻ࠺ࠖࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ኟࡳ࠿ࢇ
  ࡣ࠾ࡩࡃࢁࡢඃࡋࡉࡔࠋࡔ࠿ࡽ㸪࠸ࡿࠋ
㹀⚾ࡣ㸪ࠕኟࡳ࠿ࢇࠖࡣࠕᛮ࠸ฟࠖࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
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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ࠋࡓࡋ
࠶࡛Ꮚᵝࡢヰᑐࡢ❺ඣࡢ᫬㸰➨㸪ࡣࡢࡍ♧࡟ḟ
ࡢࡇ㸪࡛ᅗព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⪅➹ࠕࡣ㢟ㄢ⩦Ꮫࠋࡿ
ࠋࡓࡋᐃタ࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡢࡔࢇ㑅ࢆ㸧⤮ᤄ㸦⤮
㸯౛஦












ⴥゝ࠺࠸࡜࡛ࠖ୰ࡢ⤮ࡢ㒊඲ࠕ࡚ࡋᑐ࡟㸿ࡣ㹀 
⪃ᛮࡢ㍑ẚ㸪࡟㝿ࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᣐ᰿ࡸ⏤⌮㸪࡛
࠼⟅ࡀ㸿ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಁ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ
࠼⪃㸪࡚ࡗ⾜ࢆ⪃ᛮࡢ㍑ẚࡶ㹀㸪࡚ࡋᑐ࡟ᐜෆࡓ
ẚࡶ࡟௚ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ᣐ᰿ࡿࡍᑐ࡟
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ❺ඣࡿ࠸࡚ࡋヰᑐ࡚ࡗ౑ࢆ⪃ᛮࡢ㍑
࠶࡛Ꮚᵝࡢヰᑐࡢ❺ඣࡢ᫬㸳➨㸪ࡣࡢࡍ♧࡟ḟ
࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ኵᕤࡢ⌧⾲ࡢ⪅➹ࠕࡣ㢟ㄢ⩦Ꮫࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ ࠖࠋ࠺ࡼ
㸰౛஦











࡚ ࠸ࡘ࡟ᛶ㏻ඹࡢ࠼⪃ࡓࡋ♧ࡀࢀࡒࢀࡑ㹀࡜㸿 
ᖐࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⪃࡛ே஧
ࡢ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡵṆゝయࠕࡽࡀ࡞࠸౑ࢆ⪃ᛮⓗ⣡
࡟ࡵṆゝయ㸪ࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡁᑟࢆኵᕤ
⪃ᛮⓗ⧢₇࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞࡟௚ࡀ⌧⾲ࡿࡲࡣ࡚ᙜ
㏙ླྀ㸪ࡣ㛫᫬ࡢࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿࡆ࡞ࡘࡶ࡟
ࡋࠋࡿ࠶࡛⩦Ꮫࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ኵᕤࡢ⌧⾲㸪ࡽ࠿
ᣐ᰿ࡸ⏤⌮㸪ࡽࡀ࡞࠸౑ࢆ⪃ᛮⓗ⣡ᖐ㸪࡚ࡗࡀࡓ
ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀྜ๭ࡢ❺ඣࡿ࠸࡚ࡋヰᑐ࡚࠸ࡘ࡟
ᮦᩍ᭩⛉ᩍࡍಁࢆヰᑐ
㸪⤮࡜┿෗ࠕ㸪࡟ᇽ┬୕࠘ᖺ㸳ㄒᅜࡢᰯᏛᑠࠗ 
ᮦᩍࡢ࡜ࡇࡃ⪺࣭࡜ࡇࡍヰ࠺࠸࡜ࠖࡪ㑅ࢆࡽࡕ࡝
࡟᪉ࢀධࡢⲔ࠾࠸ࡋ࠸࠾㸪㢮✀ࡢⲔᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡀ
࡟࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀ౛஦ࡢ࡚࠸ࡘ
ࡀࡽࡕ࡝ࡢ⤮࡜┿෗㸪࡟㝿ࡿ࠼ఏ࡟࠿ㄡ㸪࡚࠸ࡘ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ㢟ㄢ࠺ྜࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࠸ࡼ
ࡉࡾࡁࡗࡣࢆᅗពࡸሙ❧ࡢ࠸஫࠾㸪ࡣᮦᩍࡢࡇ 
ሙ❧㸪ࡓࡲࠋࡿ࡞࡟ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࡽࡀ࡞ࡏ
ࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆᣐ᰿ࡸ⏤⌮㸪࡛ୖࡓࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆ
ࡾࡓࡋゎ⌮ࢆ࠼⪃ࡢᡭ┦㸪ࡾࡓ࠼ఏࢆ࠼⪃ࡢศ⮬
ࠋࡿ࠸࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࡸ⏤⌮㸪ࡀࡢࡿ࡞࡟せ㔜࡟㝿ࡢヰᑐࡢ࡜ࡕࡔ཭ 
ᡭ┦㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡿ࠶࡛ᣐ᰿
㆑ពࢆ࠿ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ᮦᩍࡿࡁ࡛
ྜࡋࡽ↷࡟ྜሙࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡀ❺ඣ㸪ࡣ࡛ᴗᤵ 
࡚ ࡋᢥ㑅ࢆ࠿ࡽࡕ࡝ࡢࡕ࠺ࡢࡘ㸰㸪ࡽࡀ࡞ࡏࢃ
⪃ᛮⓗ⌮ㄽࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆሙ❧ࡢศ⮬
ࡀ࡞ࡏࡉ㆑ពࢆ⪃ᛮ࠺࠸࡜ࠖ㍑ẚࠕࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡢ
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆ៖㓄࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀヰᑐ㸪ࡽ
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀヰᑐࡓࡏ࠿ാࢆ⪃ᛮ㸪࡛
ࢢࠕ㸪ࡣ࡟⡠᭩ிᮾ࠘ ୗᖺ㸱ㄒᅜ࠸ࡋ᪂㸪ࠗࡓࡲ 
ࠋࡿ࠶ࡀᮦᩍ࠺࠸࡜ࠖ࠺࠾ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝ
ࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟≀ࡋฟࡢ఍ࡳࡋᴦ࠾㸪ࡣᮦᩍࡢࡇ
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ㢟ㄢ⩦ᏛࡿࡵỴ࡚ࡗྜ
࠶࡛࡚ࡵึ㸪ࡀືά࠺ྜࡋヰ࡚ࡗἢ࡟⾜㐍ࡢ఍ྖ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟ᑀ୎࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡵ㐍㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ
⤂ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡗྜࡋヰ࡟㝿ᐇ㸪࡟ࡽࡉ
࣮࣓࢖ࡢ࠸ྜࡋヰࡀ❺ඣ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓ࡞࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡕᣢࢆࢪ
᫬ࡿࡵỴ࡟ࡘ㸯࡚ࡗྜࡋヰ࡛࡞ࢇࡳ㸪࡟୰ࡢࡑ 
⟠ࡿࢀྲྀ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟⪃ᛮࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜㸪࡟
ぢࢆⅬ㏻ඹࡢ᱌ࡢ≀ࡋฟࡢே୍ே୍ࠋࡓࡗ࠶ࡀᡤ
࡛⥴୍ࡣᛶྥ᪉ࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࡀࢀࡒࢀࡑ㸪࡚ࡅࡘ
ᴦࡾࡼࡀ࡞ࢇࡳࠕ࡛ୖࡢࡑࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶
ヰ㸪࡚ࡋ♧ᥦࢆⅬど࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜ࠖࡣࡢࡶࡿࡵࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ࠸ྜࡋ
ࡤ࠼౑ࢆ⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡶ࡛࠸ྜࡋヰࡢ㝿ᐇ 
ゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛⾜㐍࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀ࠸ྜࡋヰࡾࡼ
ᴗᤵࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᮦᩍ࡞ຠ᭷ኚ኱㸪ࡣ࡟ࡿࡍ
ࡋㄆ☜࡟ᑀ୎㸪࡚࠸ࡘ࡟Ꮚᵝࡢ࠸ྜࡋヰ㸪ࡣ㝿ࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡴ㐍࡟ືά࠸ྜࡋヰࡽ࠿࡚
ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࡽ࠿ࡿ࠶ࡀຊ㏕␒୍㸿
㸽࡜ࡇ࡚ࡗ␒୍࡛୰ࡢ⤮ࡢ㒊඲㹀
㸪࡝ࡅࡿ࠼ぢ࡟࠸ࡓࡳᘧⴿ࠾㸪ࡣ⤮ࡢᚋ᭱㸿
ࠋ࠸࡞ࡀࡁື↛඲ 
࠸࡚ࡋࢆࡇࡗࡈ࡟࠾ࡶ⤮ࡢึ᭱ࠋ࡟࠿☜㹀
㈇ࡣ࡟ࡁືࡢ᧞┦㸪࡝ࡅࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ 
ࠋࡡࡿࡅ 
ࡔࢇ㑅࡛ఱ㸪࡝ࡅࡔ⤮࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ື㸿
ࠋ࡞࠿ࡢ 
ࠋ࡞࠿࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࡀ⪅ㄞ㹀
ࠋࡡ࡝࡯ࡿ࡞㸿
㸽࠸࡞࡚ࡋኵᕤ࡚ࡗࡾࢃ⤊ࡢࢪ࣮࣌㸿
㸽ࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗ ࠖࠋࢠࢧ࢘㔝ࠕ㹀
ឤࡓఝࡶ ࠖࠋ࢚࣐ࣝ࢞ࢧࣀࢺࠕࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ㸿
ࠋࡡࡼࡔࡌ 
㸽ࡅࡗࡔࢇ࠺ゝ࡚ఱࡢ࠺࠸࠺ࡇ㹀
ࠋ࠶࡞ࡼࡔࢇࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡗ⩦ 
ࠋࡔࡵṆゝయࠋࡓࡋฟ࠸ᛮ㸿
ࠋࡔ࠺ࡑࠋࡔ࠺ࡑ㹀
ࠋࡼ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ᥈ࠋ࠶࡞࠿࠸࡞ࡶ࡟௚ 
ࠋࡡࡔ࠺ࡑࡾ࠶㸿
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㸲 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᅜㄒ⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ඣ❺ࡢᑐ
ヰࢆᛮ⪃≧ἣ࡟╔┠ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡢ୰࡟ࠕẚ
㍑ࠖࡸࠕᖐ⣡ 㸪ࠖࠕ₇⧢ࠖ➼ࡢㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀാ࠸࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࡢ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪ඣ❺࡟ാࡃㄽ
⌮ⓗᛮ⪃ࡢ㐪࠸ࡶぢ࠼ࡓࠋ
 ࠕヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡢ㡿ᇦ࡟㛵ࢃࡿᩍ⛉᭩
ᩍᮦ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ඣ❺ࡢᑐヰ࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚ࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡢ
ാࡃࡶࡢ࡟࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ㄢ㢟
 ඣ❺ࡢᑐヰ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ࠎࡢᤵᴗᐇ㊶࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ά࠿ࡋ࡚
࠸ࡃࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪ᑐヰࡢ୰࡟ࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ ࠖ
ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᡭ❧࡚ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᐇ㝿࡟ᅜㄒ⛉ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ᑐヰࢆ⾜࠺㝿
࡟㸪ࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᤵᴗᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
⮬ࡽࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪ࡇࢀࡲ࡛ᅜㄒ⛉
࡟㝈ࡽࡎᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ㝿࡟ඣ❺࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃
ࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢᛮ⪃࡟╔┠ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ᤵᴗ୰ࡢᑐヰ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ
㔜せᛶࢆឤࡌࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ඣ❺ࡢヰࡍຊࡸ⪺ࡃຊ
ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᪥ࠎࡢᤵᴗࢆᵓᡂࡍࡿ㝿ࡢࠕᏛ⩦ㄢ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࡓࡾ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛㸪ඣ❺ࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡋ
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